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ВИСТУП ПРОРЕКТОРА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ,
д.е.н., професора А.М. КОЛОТА
CТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Вища освіта на усіх континентах світу нині переживає період модернізації, період трансфор-
мації, період перегляду багатьох усталених принципів та парадигм.
В освітянському середовищі необхідність трансформаційних процесів пояснюється по-
різному — потребою наближення до європейських стандартів, необхідністю узгодження ринку
освітніх послуг і ринку праці, реалізацією ініціатив Європейського простору вищої освіти тощо.
Насправді достеменні причини модернізації вищої освіти пов’язані, на наш погляд, зовсім з
іншим. І усвідомлення цього є принципово важливим, адже від того, як освітянська спільнота ро-
зуміє першопричини змін, у такий же спосіб вона й діє.
Достеменна причина необхідності глибоких змін у царині освітньої діяльності пов’язана, на
наше переконання, з новим форматом взаємодії освіти і нової економіки (вона ж «економіка
знань», вона ж «глобальна економіка»).
Основна відмінність нової економіки (економіки знань) від попередніх полягає у докорінній
зміні рушійних сил і самої філософії розвитку. Якщо дотепер знання та компетентності були ва-
жливою, то нині вони стали основною, життєво необхідною умовою забезпечення стійкого роз-
витку. У структурі сукупного капіталу стрімко зростає частка людського капіталу, яка вже нині
складає не менше 70 % і має стале прощення.
Водночас маємо зважати ще на одну принципову особливість сьогодення. Ми живемо у світі,
який глобалізується. Одним з основних і проявів, і наслідків глобалізації є небувале посилення
конкуренції у різноманітних формах. А тому умови глобалізації вимагають, щоб кожна економіч-
но активна людина, кожен суб’єкт господарювання, держава, суспільство в цілому мали конкуре-
нтні переваги. Без конкурентних переваг нічого робити у глобальному, відкритому світі. Останні
можна набути лише за нової, знаневої економіки, яка у свою чергу може статися за умови наяв-
ності потужного людського капіталу.
Отже, людина і її капітал — нова економіка — конкурентні переваги — стійкий розви-
ток — таким є ланцюг нового глобального феномена, який визначатиме соціально-економічний
прогрес в умовах глобалізації. Людський капітал (як до речі і соціальний) значною мірою форму-
ється саме у вищій освіті, що й обумовлює необхідність утвердження нових цінностей і здатнос-
тей відповісти на виклики ХХІ ст., з цього ж випливає і потреба модернізації вищої освіти.
У Біблії є такі слова: «Або виростіть дерево добре, то і плід його буде добрим, або виростіть
дерево зле, то і плід його буде злим. І пізнається дерево з плоду».
Для нас студентоцентризм — це коли і дерево добре, і плід його добрий. Це коли дерево —
університет не припиняє ні на мить свій розвиток; набув, відтворює та постійно прирощує свої
конкурентні переваги; створює умови для формування конкурентоспроможних здобувачів вищої
освіти (створює умови, аби плід був добрим).
Студентоцентризм — це й коли здобувач вищої освіти прагне, як у Біблії, щоб плід був доб-
рим, тобто конкурентоспроможним, морально-духовним, соціально відповідальним. Отже,
йдеться про «дерево» і «плід», як згусток цінностей. І однією з таких цінностей є цінність студе-
нтоцентризму. Отже, студентоцентризм у філософському розумінні — це здатність і готовність
двох суб’єктів – університету і студента (дерева і плоду) — нести нелегкий Хрест задля того,
щоб виконати місію на цій Землі, реалізувати найвищі цінності.
Однією з основних цінностей, яку маємо розвивати задля отримання конкурентних переваг, є
цінність студентоцентризму.
Саме цінностям студентоцентрованого навчання та створенню умов, за яких ці цінності мо-
жуть розвиватися та реалізовуватися і була присвячена ця конференція.
Переконаний, що ми не помилилися з вибором тематики конференції.
На конференції неодноразово звучала думка, що кращі, найвідоміші університети світу, як і
кращі вітчизняні навчальні заклади стали власне кращими, що їм вдалося розбудувати ефек-
тивну систему освітніх цінностей. В її основі так званий «Трикутник знань» — освіта-
наука-інновації.
Водночас принципово важливим є такий концепт. Досвід кращих університетів світу, як і вла-
сний досвід переконує у тому, що означений вище трикутник знань: освіта-наука-інновації —
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За парадигми студентоцентризму продовжують діяти деякі дотеперішні гасла, судження, аксі-
оми, що знання, уміння, навички належать студенту; що студент прийшов в університет, щоб
отримати сучасні теоретичні і практичні знання. Водночас потребує перегляду твердження, що
остаточна відповідальність за здатність і готовність отримання знань покладається лише на сту-
дента; що якість знань — це виключно особиста заслуга студента.
Для нас студентоцентризм у практичній площині— це, перш за все, новий рівень індивідуалі-
зації — наявність індивідуальних навчальних планів; наявність вагомої варіативної складової на-
вчального плану; наявність можливості обрати та опанувати кілька сертифікаційних програм; ін-
дивідуалізація в організації самостійної роботи студента; індивідуалізація в процесі проведення
індивідуально-консультативних занять; індивідуальна підготовка студентів за навчальними пла-
нами із поглибленою науковою і освітньою складовою.
Передбачуючи, що студент точно знає, для чого він прийшов в університет, і є носієм певних
цінностей трудового життя, як і життя в цілому, маємо надати якісну освітню послугу, максима-
льно задовольнити бажання споживача в рамках вимог освітньої програми; допомогти сформува-
ти індивідуальний план становлення як особистості та професіонала; допомогти у визначені ін-
дивідуальної траєкторії академічної мобільності.
Матеріали бажаючих виступити на конференції (а таких налічувалося 393), зміст доповідей,
які прозвучали на пленарному засіданні та на платформах (а таких було 55) засвідчують, що ідея
студентоцентрованого навчання, студентоцентризму у самому широкому його розумінні плідно
прижилася в стінах нашого університету, вона імплементована в усі складові науково-освітньої
діяльності.
Водночас плідне, відверте, заінтересоване спілкування, обмін думками засвідчили, що безу-
мовно продуктивна ідея студентоцентрованого навчання потребує і розвитку, і наповнення но-
вим змістом, і більш широкого сприйняття.
Якщо узагальнити у першому наближенні, у першому варіанті результати пленарного засі-
дання, роботи на чотирьох платформах, то можемо дійти таких, більш деталізованих висновків:
1. Мету конференції досягнуто, оскільки те, про що мріяли організатори, справдилося. Якщо
конкретніше, то відбувся зацікавлений обмін думками, досвідом, інноваційними судженнями,
концептами, ідеями.
Усі ми разом і кожний окремо отримали прирощення знань, концептуальні і прикладні рішен-
ня щодо підвищення якості освітньої діяльності на основі студентоцентрованого навчання.
2. Ми послухали один одного і головне — почули один одного.
На конференції звучали узгоджені думки, переконання, що студентоцентризм — це не гасло
на злобу дня, не перелицьований учорашній матеріал і не прагнення сподобатися студентам, за-
свідчити, що ми їх любимо і поважаємо (хоча ми їх і любимо, і поважаємо).
Для нас студентоцентризм — це наука і практика цінностей, цінностей, які сповідуємо ми,
цінностей, які сповідують креативні студенти, цінностей, які допомагають нам виховувати осо-
бистостей, готувати компетентних фахівців, патріотів, майбутню еліту нації.
3. Як і дотепер, а ще більше за підсумками конференції, маємо переконання, що студентоцен-
троване навчання дійсно має стати одним із основних векторів підвищення якості освітніх послуг
і набуття незаперечних конкурентних переваг.
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4. Внутрішня система забезпечення якості освіти, яку маємо розвивати не є ізольованою авто-
номією або ж механічним поєднанням окремих компонентів освітньої діяльності. У ній (системі)
немає основних чи другорядних складових. Тут все важливо — і наявність сучасних, інноваційно
спрямованих освітніх програм, і масове застосування інноваційних навчальних технологій, і на-
явність сучасної, багатофункціональної системи оцінювання, яка водночас виконує і мотивуючу,
і контрольну, і ряд інших функцій; принципово важливим є й запровадження індивідуальних
траєкторій навчання та багато-багато іншого.
5. Наявні здобутки кафедр та університету в цілому у царині студентоцентрованого навчання
справедливо пов’язувати, перш за все, зі змінами інституціонального характеру.
У практиці останніх років інституціональні засади студентоцентризму були пов’язані з:
⎯ розбудовою нової системи менеджменту наукової діяльності;
⎯ запровадженням індивідуальних навчальних планів студентів;
⎯ введенням інституту сертифікаційних програм;
⎯ створенням інституційного репозитарію;
⎯ запровадженням нової системи оцінювання знань;
⎯ видачею додатку до диплому європейського взірця;
⎯ введенням у практику паспортів наук (дисциплін);
⎯ розробкою карт самостійної роботи студентів;
⎯ формуванням навчальних планів і програм на засадах міждисциплінарного та компетент-
нісного підходу;
⎯ запровадженням електронного журналу обліку поточної успішності;
⎯ змінами в організації навчального процесу на денній та заочній формі навчання;
⎯ системною роботою над розвитком дистанційного навчання.
Проявом студентоцентризму є і диверсифікація освітніх програм, поява великої кількості спе-
ціалізацій освітнього ступеня «бакалавр», розширення спектру магістерських програм як реакцій
на уподобання здобувачів вищої освіти, на потреби ринку праці.
Важливо підкреслити, що зміни інституціонального характеру мають синергетичний ефект, а
тому ставку у подальшому маємо робити саме на ці системні заходи.
Наведу лише один приклад синергетичного впливу інституціональних новацій на якість осві-
ти, виконання університетом своєї місії. Цей приклад пов’язаний із заходами щодо розвитку ре-
позитарію, які ми реалізували упродовж останніх чотирьох років. Інституціональний репозитарій
КНЕУ — це сучасна, нова модель наукової комунікації у режимі відкритого доступу.
Невеличка довідка. За даними пошукової системи Open DOAR на теперішній час у світі зареє-
стровано понад 3 тисячі репозитаріїв відкритого доступу і серед них 66 українських, у т. ч. репо-
зитарій КНЕУ.
На сьогодні наш репозитарій містить видані нами за останні роки монографії, підручники і
навчальні посібники, збірники матеріалів міжнародних і вітчизняних конференцій, наукових жу-
рналів, інших наукових публікацій. Лише за 2015 рік кількість розміщених у репозитарій науко-
вих публікацій збільшилася вдвічі. Що ми отримали «на виході»? Студенти мають відкритий до-
ступ до найсучасніших публікацій науково-педагогічного персоналу університету.
На порядок збільшився доступ до наших публікацій з боку вітчизняних користувачів. До нас
масово звертаються наші зарубіжні колеги. Так, за 2015 рік до репозитарію КНЕУ було здійснено
понад 46 тисяч звернень користувачів з різних країн світу та переглянуто майже 300 тисяч сторін.
Розвиток репозитарію виявився надзвичайно корисним науково-педагогічному персоналу,
оскільки це сприяло збереженню авторських прав, постійному і довготривалому зберіганню ро-
біт; підвищенню рівня цитованості праць наших вчених.
Отже, інституційний репозитарій КНЕУ став візитною карткою університету в Україні і світі,
репрезентантом наукових досліджень колективу, інструментом інтеграції української науки у
глобальний простір.
Завдячуючи розвитку наукової комунікації відкритого доступу університет увійшов у TOP
2000 університетів світу саме за цим критерієм (від України у цей рейтинг увійшли лише 3 вищі
навчальні заклади).
6. Наступний, шостий по-порядку, але чи не основний результат нашої конференції, — це
підтвердження гіперважливості компетентісної парадигми освітньої діяльності, її безальтерна-
тивності.
Чи не основна характеристика студентоцентрованого навчання – це центрація на компетенції
та результати навчання.
Навколо цієї ідеї, цього концепту здійснювалася розбудова нової моделі освіти в університеті
упродовж останніх років.
На шляху запровадження компетентісної парадигми маємо перші результати, але вони прин-
ципово важливі. Маємо констатувати, що ідея оволоділа масами і це є чи не головним.
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Незаперечним досягненням більшості кафедр стала орієнтація — і при формуванні планів, і
освітніх програм, і при викладені матеріалу — на формування здатностей, умінь, навичок, тобто
усіх атрибутів компетентісної парадигми.
У концентрованому вигляді можемо констатувати, що компетентісний підхід в умовах нашого
університету вже пройшов ряд етапів (стадій) реалізації:
⎯ стадію сприйняття (усвідомлення необхідності застосування);
⎯ стадію феноменологізації (оцінки, опису, формулювання);
⎯ методологічну стадію (конкретизації основних понять, факторів, шляхів та умов реалі-
зації);
⎯ стадію науково-інституційного забезпечення (підготовка та видання посібників, методи-
чних розробок).
На порядку денному основна стадія — опис програмного матеріалу у категоріях компете-
нтностей і результатів навчання, широкомасштабне впровадження цих матеріалів у повсяк-
денну освітню діяльність.
Вважаємо, що наступний навчальний рік має стати переломним у впровадженні компетентіс-
ної практики. Варто зазначити, що наш університет гідно представив свої здобутки, заявив про
свій потенціал, розробивши наприкінці минулого року проект стандарту по спеціальності «Еко-
номіка» (саме на принципах компетентісного підходу). Думаю, що це відіграло вирішальну роль
у залученні представника нашого колективу — декана факультету економіки та управління пана
Вострякова Олександра Володимировича до складу Науково-методичної ради Міністерства.
З набуттям чинності нового покоління стандартів, що будуть розроблені у найближчій перс-
пективі на засадах компетентностей, маємо розпочати широкомасштабний внутрішній проект
щодо розвитку освітньої діяльності на означених вище засадах. Головне, що ми готові до цієї ро-
боти, колектив глибоко усвідомлює її важливість і значущість.
Ми добре знаємо, що революції відбуваються не в окопах, не на майданах, вони відбуваються
в головах людей. У головах науково-педагогічного персоналу нашого університету компетентіс-
на, світоглядна, ціннісна революція вже відбулася і це принципово важливо.
Ще і ще раз наголошуємо на тому, що у якості основного вектора подальшого розвитку сту-
дентоцентрованого навчання у стінах університету маємо розглядати повноцінну, широкомасш-
табну реалізацію компетентісного підходу.
Не через знаневу, а через компетентісну парадигму освітньої діяльності можемо перемістити
студента у центр «трикутника знань», сформувати його переваги, розширити можливості на рин-
ку праці.
Компетентісний підхід вигідний студенту (навіть якщо він цього не усвідомлює), оскільки дає
можливість сформувати найсучасніші здатності, тобто симбіоз знань, умінь, навичок; той «то-
вар», який усе більше цінує роботодавець.
Підкреслюємо, що суто знанева парадигма навчання перестає бути інструментом студентоце-
нтризму, оскільки за «кадром» немає достеменних цінностей, немає конкурентоспроможності, є
знання, які не конвертуються у реальні здатності демонструвати, виконувати, продукувати на
професійному, креативному рівні.
7. Наступний, сьомий висновок, який маємо змогу зробити за підсумками конференції. Він є
таким.
Наша концепція студентоцентрованого навчання буде неповною і недостатньо ефективною,
якщо ми не урізноманітнимо, не наповнимо новими підходами роботу з найбільш креативними,
талановитими, успішними здобувачами освітніх послуг.
Визнаємо, що наш викладач усе частіше змушений працювати не з найуспішнішими (у науко-
вому, освітньому вимірі), а з найнеуспішнішими — відпрацьовувати з ними незасвоєний матері-
ал, перевіряти представлені в останній момент реферати, приймати модулі, що заборговані на-
чебто з об’єктивних причин, ліквідувати академічну різницю, приймати перездачі, тощо.
Натомість вектор зусиль викладачів мав би бути іншим — це вектор роботи з тими, хто є но-
сієм цінностей креативного навчання, хто здатний і готовий сформувати незаперечні конкурентні
переваги.
Для цього маємо задіяти зміни інституціонального характеру і, перш за все, запровадити на-
вчання за індивідуальними планами з поглибленою науковою і освітньою компонентою.1
Вважаємо, що ця пропозиція має бути розглянута та схвалена Вченою радою університету,
увійти в Програму інноваційного розвитку та розпочати впровадження уже з 2016/2017 навчаль-
ного року.
У загальному, дещо спрощеному варіанті, сутність пропозиції і навчання, що пропонується, є
такою. Індивідуальна підготовка за навчальними планами із поглибленою науковою і освітньою
                 
1 Досвід такого навчання має, зокрема, Сумський державний університет.
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складовою поширюється на студентів, які мають найвищі досягнення у науковій та освітній сфе-
рах, планують вступ до магістратури та аспірантури.
Детальніше це може виглядати так.
На навчання за індивідуальними планами з поглибленою науковою і освітньою компонентою
(ІППНОК) зараховуються студенти переважно з п’ятого та наступного семестрів освітнього сту-
пеня «бакалавр» та другого, освітнього ступеня «магістр», які:
⎯ мають середній бал успішності за весь попередній період навчання, як правило, не мен-
ше 4,5;
⎯ приймають участь у науковій роботі;
⎯ опублікували щонайменше одну статтю;
⎯ приймали участь у конкурсах студентських наукових робіт або предметних олімпіадах.
Переведення студента на навчання за форматом індивідуальної підготовки має здійснюватися,
за нашим баченням, з початку навчального семестру за його особистою заявою.
Керівництво індивідуальною підготовкою поручається професору (доценту), як правило, ви-
пускової кафедри (відповідно до спеціальності (спеціалізації), за якою навчається студент.
ІППНОК розробляє студент спільно з керівником індивідуальної підготовки.
Принципово важливе таке. План індивідуальної підготовки розробляється шляхом заміни пе-
вних навчальних дисциплін варіативної складової на дисципліни, що формують індивідуальну
траєкторію наукового і освітнього зростання.
Аудиторна робота з дисциплін індивідуальної підготовки може плануватися як індивідуально-
консультативна робота з відповідним керівником курсу (дисципліни) або у складі «еліт-групи».
Заняття у складі «еліт-групи» та індивідуальні заняття мають проводитися за розкладом, що
формує керівник ІППНОК і затверджує декан факультету (за погодженням з навчальним
центром).
Трудомісткість керівництва індивідуальною підготовкою визначається з прив’язкою до норм
керівництва аспірантами (із розрахунку, наприклад, 50 %).
9. Дев’ятий висновок, який напрошується, пов’язаний з необхідністю розширення форм, спо-
собів, інноваційних заходів набуття незаперечних конкурентних переваг нашими студентами.
Наразі актуальною залишається завдання розвитку сертифікаційних програм як складової
студентоцентризму.
Сертифікаційні програми, опанування яких передбачає видачу окрім диплому ще й офіційних
сертифікатів, постають як інструмент:
а) формування компетенцій, які знаходяться на стику різних наук (дисциплін);
б) визначення власної траєкторії професійного зростання;
в) підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.
Конкретним прикладом розвитку сертифікаційних програм і досягнення соціально-, профе-
сійнозначимих результатів може слугувати досвід факультетів економіки та управління, управ-
ління персоналом, соціології та психології; інформаційних систем і технологій, економіки АПК,
які започаткували програму «Підприємництво: створення власного бізнесу та бізнес-культура».
У чому привабливість і значимість цієї програми? Комплекс факторів, а саме, загострення си-
туацій на українському ринку праці, розвиток нестандартної зайнятості, підвищення ролі малого
бізнесу тощо актуалізують підготовку фахівців, які будуть реалізовувати себе як у якості найма-
них працівників, так і тих, хто створює робоче місце, відкриває власну справу, діє у якості під-
приємця.
За таких умов набуття професійних компетенцій щодо створення власного бізнесу, опануван-
ня бізнес-культури; налагодження ефективної, соціально відповідальної підприємницької діяль-
ності набуває над актуального значення. Ось чому ми наполегливо рекомендуємо включити до
навчальних планів усіх спеціальностей дисциплін, що входять до сертифікаційної програми
«Підприємництво: створення власного бізнесу та бізнес-культура».
У цьому ж контексті зауважу, що за нашим баченням абсолютна більшість вибіркових дисци-
плін має вивчатися за пакетним, сертифікаційним принципом і спектр сертифікаційних програм
маємо всіляко розширювати.
Система студентоцентризму, як і система забезпечення якості в цілому, буде не досконалою і
власне не буде системою як цілісним, завершеним явищем та процесом, якщо не отримає пода-
льшого розвитку діалог, партнерство між основними суб’єктами освітньої діяльності. Чесно ка-
жучи у нас тут ніколи не було особливих проблем.
Діалог, толерантність, повага завжди панували у стінах нашого університету. Але життя не
стоїть на місці. З’являються нові і нові органи самоуправління, постають нові і нові виклики,
отож маємо постійно опрацьовувати новий формат взаємодії, нові форми співпраці, ми повинні
постійно слухати і чути один одного задля утвердження довіри, рівності та справедливості.
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Вчора на пленарному засіданні ми приділили багато уваги діалогу, розвитку партнерства,
партнери заслухали доповідь «Омбудсмен по правам студентів у механізмі забезпечення якості
вищої освіти». Нас переконали у тому, що інститут омбудсмена це світова практика, принаймні
практика провідних американських та європейських ВНЗ, отож маємо реагувати на світові тен-
денції. Ми маємо і будемо захищати права студентів.
Але з таким же завзяттям ми маємо захищати їй права викладачів. На моє переконання найне-
захищенішим суб’єктом освітньої діяльності залишається викладач.
Маємо зробити усе можливе і неможливе задля створення нормальних умов життєдіяльно-
сті для головного носія цінностей, креативу, людського та інтелектуального капіталу – для
викладача.
Шановні колеги, друзі, однодумці!
Креативні ідеї, яких так багато було на цій конференції, що проходила у новому форматі, ма-
ють знайти широке втілення у Програмі інноваційного розвитку університету, яку ми маємо
прийняти на найближчій Вченій раді.
Ми (усі присутні) зробили велику справу, провели прекрасну конференцію, залишилося реалі-
зувати усе задумане.
Успіхів усім нам і кожному окремо!
